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Досліджено якісний та кількісний склад 
вітамінів та мінеральних речовин у сортах 
арахісу, які поширені в Україні. Встановлено 
сорти арахісу, що містять у своєму складі най-
більшу кількість даних біологічно активних 
речовин. Отримані дані дають підставу кон-
статувати наявність у арахісі профілактич-
них властивостей, що робить його перспек-
тивним продуктом харчування
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Исследованы качественный и количествен-
ный состав витаминов и минеральных веществ 
в сортах арахиса, которые распространены в 
Украине. Установлено сорта арахиса, содер-
жащие в своем составе наибольшее количест-
во данных биологически активных веществ. 
Полученные данные дают основание конста-
тировать наличие в арахисе профилактиче-
ских свойств, что делает его перспективным 
продуктом питания
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1. Вступ
Збалансоване за необхідними нутрієнтами харчу-
вання є однією з найбільш актуальних проблем людст-
ва у третьому тисячолітті. Визнано, що саме правильне 
харчування є важливою складовою, яка безпосередньо 
впливає на здоров’я населення.
В умовах сьогодення, як доведено світовим медич-
ним досвідом і численними науковими дослідження-
ми, для повноцінного харчування людині необхідні не 
тільки білки, жири і вуглеводи, але вітаміни і мінерали, 
вміст яких у харчових продуктах досить незначний, 
але обов’язковий. Нестача вітамінів та мінеральних ре-
човин в організмі людини може призводити до різних 
захворювань, які обумовлені неможливістю протікання 
біохімічних реакцій за участю цих нутрієнтів. Фактичне 
харчування населення України полідефіцитне, розба-
лансоване за багатьма мікро- і макронутрієнтами, що 
сприяє розвитку і прогресуванню аліментарних і алімен-
тарно зумовлених захворювань. Дослідження стану хар-
чування показало, що українці, незалежно від регіону 
проживання, вживають вітамінів, макро- та мікроеле-
ментів на 30–40 % менше від добових потреб [1 – 3].
2. Постановка проблеми у загальному вигляді
Як відомо, організм людини не синтезує вітаміни 
або синтезує в недостатній кількості, тому повинен 
отримувати їх з продуктами харчування. Для покра-
щення раціону харчування за вмістом вітамінів та 
мінералів важливе значення має розробка і впровад-
ження прогресивних технологій переробки продоволь-
чої сировини та виробництва харчових продуктів, що 
забезпечують максимальне збереження ендогенних 
мікронутрієнтів [4]. Також частково ця проблема вирі-
шується за рахунок виробництва харчових продуктів, 
збагачених мінеральними елементами і вітамінами.
Одним з перспективних джерел рослинної сирови-
ни є бобова культура − арахіс, яка має високу харчову 
цінність і володіє профілактичними властивостями, 
оскільки в своєму складі містить велику кількість 
важливих поживних речовин. Арахіс цінується наяв-
ністю в ньому полі ненасиченої лінолевої кислоти, що 
володіє протисклеротичною дією, вмістом вітамінів 
групи Е і групи В, багатьох мікроелементів, а також 
антиоксидантів (поліфенолів), здатних виводити віль-
ні радикали з організму [5 – 9]. Завдяки своїм цінним 
якостям арахіс і продукти, одержувані з нього, широко 
використовують у харчовій промисловості.
3. Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз наукової літератури показав, що дослід-
женням хімічного складу, в тому числі вітамінного і 
мінерального складу арахісу, займалися вчені багатьох 
країн світу, таких як США, Китай, Індія та ін. [10 – 13], 
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але вдосконалення та впровадження в сільське госпо-
дарство нових технологій, у тому числі біотехнологій, 
зміна умов зберігання і транспортування сировини 
і харчових продуктів, поява нових видів сортів та їх 
генотипів вимагають постійної роботи з дослідження 
вмісту харчових речовин в продовольчій сировині і го-
тових продуктах. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне 
дослідити вміст вітамінів та мінеральних речовин саме 
у сортах арахісу, поширених в Україні.
4. Мета і завдання роботи
Метою нашої роботи є вивчення вітамінного і мі-
нерального складу 19 сортів арахісу, поширених в 
Україні.
Вміст вітамінів визначали такими методами: токо-
ферол − фотометричним методом, тіамін і рибофлавін − 
флуорометричним методом, ніацин − колориметрич-
ним методом, β-каротин − спектрофотометричним ме-
тодом, вітамін С − індофенольним методом.
Вміст мінеральних речовин визначали наступними 
методами: кальцій − титриметричним методом, фос-
фор − спектрофотометричним методом, магній, мідь, 
марганець та залізо − атомно-абсорбційним методом.
5. Експериментальні дані вітамінного та мінерального 
складу сортів арахісу, поширених в Україні 
Результати досліджень вмісту вітамінів у дослід-
жуваних сортах арахісу наведено в табл. 1.
Отримані нами результати свідчать про високий 
вміст такого жиророзчинного вітаміну, як вітамін Е. 
Найбільше його міститься у сорті Краснодарський 
14 та Рожевий великий – 9,45 та 9,05 мг/100 г. Вміст 
цього вітаміну у інших сортах коливався в межах від 
6,0 мг/100 г (сорт Блідо-рожевий 1) до 8,95 мг/100 г 
(сорт ВНДІОК 15). Вітамін Е є головним представни-
ком групи антиоксидантів. Він надає омолоджуючу 
дію, сповільнюючи старіння клітин, викликане згуб-
ною дією вільних радикалів на клітини організму. 
Добова потреба цього вітаміну для дорослої людини 
становить 15-20 мг. Тобто 100 г арахісу задовольняє 
добову потребу у цьому вітаміні на 40-60 %.
Вітамін В1 відіграє дуже важливу роль в обміні 
речовин, насамперед вуглеводів, сприяючи окисленню 
продуктів їх розпаду. Бере участь в обміні аміноки-
слот, в утворенні поліненасичених жирних кислот, в 
переході вуглеводів в жири. Вітамін В1 необхідний для 
нормальної роботи кожної клітини організму, особли-
во для нервових клітин. Він стимулює роботу мозку, 
необхідний для серцево-судинної та ендокринної си-
стем, для обміну речовини ацетилхоліну, що є хіміч-
ним передавачем нервового збудження. Вітамін В1 нор-
малізує кислотність шлункового соку, рухову функцію 
шлунка і кишечнику, підвищує опірність організму до 
інфекцій. Він покращує травлення, нормалізує роботу 
м’язів і серця, сприяє росту організму і бере участь у 
жировому, білковому і водному обміні. Вітамін В1 не 
може накопичуватися в організмі, тому необхідно, 
що б він надходив в організм щодня. Добова потреба 
у вітаміні В1 складає: дорослого чоловіка − 1,6-1,7 мг, 
жінки − 1,3-1,5 мг. Арахіс є гарним джерелом вітаміну 
В1, адже його вміст задовольняє добову потребу на 40-
50 %. Найбільшим вмістом цього вітаміну відзначили-
ся сорти ВНДІОК 14 (0,88 мг/100 г), Краснодарський 
15 (0,82 мг/100 г), AR 6 (0,80 мг/100 г). У всіх інших 
зразках його виявлено у межах від 0,58 мг/100 г (сорт 
Краснодарець 13) до 0,79 (сорт ВНДІОК 15).
Таблиця 1




В1 В2 В3 Е β-каротин С
Краснодарець 13 0,58 0,07 14,22 6,21 - 5,3
Краснодарець 14 0,64 0,12 13,87 7,72 0,03 4,2
Краснодарський 14 0,74 0,08 12,89 9,45 - 4,7
Краснодарський 15 0,82 0,09 12,70 6,87 - 5,8
AR 1 0,75 0,13 13,67 7,88 0,02 5,3
AR 2 0,62 0,14 13,75 7,32 0,01 5,7
AR 3 0,60 0,08 13,82 6,42 - 4,9
AR 4 0,74 0,11 14,84 7,34 0,04 4,2
AR 5 0,68 0,14 14,39 7,04 - 5,6
AR 6 0,80 0,15 12,66 7,68 0,02 4,3
ВНДІОК 14 0,88 0,09 13,19 6,34 0,02 5,7
ВНДІОК 15 0,79 0,14 14,82 8,95 0,04 6,0
Рожевий великий 0,72 0,09 13,22 9,05 - 4,4
Блідо-рожевий 1 0,60 0,10 12,41 6,00 0,05 4,2
Блідо-рожевий 2 0,68 0,15 14,22 7,90 - 4,5
Блідо-рожевий 3 0,76 0,13 13,20 7,66 0,01 4,0
Темно-червоний 0,78 0,10 13,63 7,58 0,03 5,5
Малиновий 0,75 0,08 14,28 7,87 - 5,7
Клинський 0,65 0,09 13,60 6,12 - 5,3
З водорозчинних вітамінів групи В арахіс також ба-
гатий вітаміном В3. Його вміст у досліджуваних сортах 
був у межах від 12,41 мг/100 г (сорт Блідо-рожевий 1) 
до 14,84 мг/100 г (сорт AR 4). Також велика кількість 
його була знайдена у сорті ВНДІОК 15 (14,82 мг/100 г), 
AR 4 (14,84 мг/100 г), AR 5 (14,39 мг/100 г), Малино-
вий (14,28 мг/100 г), Краснодарець 13 та Блідо-роже-
вий 2 (по 14,22 мг/100 г). Вітамін В3 необхідний для 
виділення енергії з вуглеводів і жирів, для білкового 
обміну. Входить до складу ферментів, що забезпечу-
ють клітинне дихання. Він нормалізує роботу шлунка 
і підшлункової залози. Вітамін В3 сприятливо впливає 
на нервову і серцево-судинну системи; підтримує у 
здоровому стані шкіру, слизову оболонку кишечнику 
і ротової порожнини; бере участь у забезпеченні нор-
мального зору, покращує кровопостачання і знижує 
підвищений тиск. Вчені вважають, що вітамін В3 пере-
шкоджає перетворенню нормальних клітин в ракові. 
Добова потреба у вітаміні В3 становить: у чоловіків − 
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13-22 мг, у жінок − 13-17 мг. Отже, арахіс на 56-114 % (в 
залежності від сорту) задовольняє добову потребу у 
цьому вітаміні.
У невеликій кількості знайдено вітаміну В2 у 
складі арахісу. Цей вміст коливався від 0,07 мг/100 г 
(сорт Краснодарець 13) до 0,15 мг/100 г (сорт AR 6 та 
Блідо-рожевий 2). Добова потреба у цьому вітаміні 
становить: у чоловіків – 1,5-2,0 мг, у жінок – 1,3-1,6 мг. 
Очевидно, що арахіс не є джерелом вітаміну В2, так як 
він задовольняє потребу організму лише до 5-10 %.
Вітаміну С було знайдено також у невеликій кіль-
кості, всього від 4,0 до 6,0 мг/100 г. 
β-каротин у досліджуваних сортах арахісу знай-
дено у мізерній кількості (від 0,01 до 0,05 мг/100 г), а у 
таких сортах, як Краснодарець 13, Краснодарський 14, 
Краснодарський 15, AR 3, AR 5, Рожевий великий, Блі-
до-рожевий 2, Малиновий та Клинський його зовсім 
не виявлено. 
Результати досліджень вмісту мінеральних речо-
вин у досліджуваних сортах арахісу наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Вміст мінеральних речовин у арахісі
Найменування сорту
Мінеральні речовини, мг/100 г
Ca Р Mg Mn Fe
Краснодарець 13 86,4 360 175 1,94 4,01
Краснодарець 14 76,0 356 182 2,20 5,02
Краснодарський 14 100,0 358 152 1,77 3,60
Краснодарський 15 75,0 354 154 1,99 3,49
AR 1 80,0 347 174 1,93 2,18
AR 2 98,0 398 161 2,55 4,08
AR 3 75,0 388 178 2,02 3,90
AR 4 85,0 302 172 2,28 2,50
AR 5 86,0 325 172 2,07 3,25
AR 6 89,0 380 171 1,74 2,59
ВНДІОК 14 102,0 386 185 2,42 4,12
ВНДІОК 15 62,0 336 184 1,98 2,09
Рожевий великий 70,0 322 152 1,73 2,68
Блідо-рожевий 1 80,0 357 180 1,76 3,21
Блідо-рожевий 2 106,0 388 188 2,65 3,91
Блідо-рожевий 3 92,9 345 170 1,69 4,02
Темно-червоний 66,0 333 188 2,27 3,00
Малиновий 65,4 340 164 2,41 2,74
Клинський 92,0 376 168 1,93 4,54
З мінеральних речовин в арахісі у великій кілько-
сті міститься магній. Магній відіграє значну роль в 
організмі − він необхідний для нормального функціо-
нування близько 300 ферментів. Разом з кальцієм (Ca) 
і фосфором (P) магній бере участь у формуванні здо-
рових кісток. Магній необхідний для обміну глюкози, 
амінокислот, жирів, транспорту поживних речовин, 
потрібних для вироблення енергії. Магній бере участь 
у процесі синтезу білків, передачі генетичної інформа-
ції, нервових сигналів. Необхідний для підтримки сер-
цево-судинної системи в здоровому стані. Адекватний 
рівень магнію зменшує ймовірність серцевих нападів. 
Магній нормалізує діяльність м’язів, знижує вміст 
холестерину, сприяє очищенню організму від деяких 
видів токсичних речовин. Магній разом з Вітаміном B6 
(піридоксин) попереджає утворення каменів у нирках. 
Він відомий як антистресова речовина. Солі магнію 
пригнічують ріст злоякісних утворень. З досліджу-
ваних зразків найбільшим вмістом цього елементу, а 
саме 188 мг/100 г відрізняється сорт Темно-червоний 
та Блідо-рожевий 2. Також багато магнію містять со-
рти ВНДІОК 14, ВНДІОК 15 та Краснодарець 14 (185, 
184 та 182 мг/100 г відповідно). Найменше ж магнію 
знайдено у сорті Краснодарський 14 та Рожевий вели-
кий − 152 мг/100 г. Відомо, що добова потреба в магнії – 
350-400 мг. Таким чином, порція арахісу у кількості 
100 г може задовольнити потребу організму у цьому 
мінералі на 40-50 %.
Мінерал, який в першу чергу пов’язаний зі зміцнен-
ням кісток, зубів і ясен є кальцій. Кальцій відіграє важ-
ливу роль у нормальному функціонуванні механізму 
згортання крові. Добова потреба в кальції – 800-1200 мг. 
Хоча, в основному, цей мінерал властивий молочним 
продуктам, він також присутній у досить значимій 
кількості в арахісі. Результати наших досліджень по-
казують, що вміст кальцію в досліджуваних сортах 
лежить у межах від 62,0 мг/100 г (сорт ВНДІОК 15) 
до 106,0 мг/100 г (сорт Блідо-рожевий 2) забезпечуючи 
цим самим добову потребу в кальції на 7-13 %.
Мінерал, який допомагає у формуванні кісток і 
зубів разом з кальцієм − фосфор. Фосфор регулює енер-
гетичний обмін. Добова потреба в фосфорі – 1200 мг. 
Його вміст у арахісі лежить у межах 302-398 мг/100 г. 
Очевидно, що арахіс є хорошим джерелом фосфору за-
безпечуючи близько 30 % наших повсякденних потреб.
Також можна віднести арахіс до складу продуктів 
з високим вмістом марганцю. Марганець необхідний 
для нормального функціонування мозку і нервової си-
стеми. Він потрібен для роботи підшлункової залози, 
вироблення енергії, синтезу холестерину і нуклеотидів 
(ДНК); впливає на жировий обмін, запобігаючи над-
лишковому відкладенню жиру в печінці; нормалізує 
вміст цукру в крові, знижуючи його при діабеті. Добова 
потреба марганцю становить 5-10 мг на добу. Результати 
досліджень показують, що в наших сортах марганцю 
міститься від 1,69 до 2,65 мг/100 г. Найбільшим вмістом 
марганцю характеризуються сорти Блідо-рожевий 2, 
AR 2, ВНДІОК 14, Малиновий, Темно-червоний, AR 4, 
Краснодарець 14, задовольняючи добову потребу в цьо-
му мінералі в середньому на 40-50 %.
Залізо бере участь в утворенні гемоглобіну в крові, 
в синтезі гормонів щитовидної залози, в захисті ор-
ганізму від бактерій. Воно необхідне для утворення 
імунних захисних клітин, потрібне для «роботи» віта-
мінів групи В. Найбільше заліза містить сорт арахісу 
Краснодарець 14 – 5,02 мг/100 г, а найменше – арахіс 
сорту ВНДІОК 15 – 2,09 мг/100 г. За рахунок вмісту 
заліза в арахісі у кількості майже 50 % добової потреби 
організму, його також можна вважати джерелом дано-
го мінерального елемента.
6. Висновки
Таким чином, результати наукових досліджень 
свідчать, що в насінні арахісу міститься значна кіль-
кість вітаміну Е, вітаміну В1 та В3. Арахіс є джерелом 
цих вітамінів, адже задовольняє добову потребу на 
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40-50 %. Високим вмістом вітаміну Е відзначилися 
сорти арахісу Краснодарський 14 та Рожевий великий. 
Найбільший вміст вітаміну В1мали у своєму складі 
сорти ВНДІОК 14, Краснодарський 15 та AR 6. Вітамін 
В3 у високих кількостях знаходився практично у всіх 
досліджуваних сортах. В невеликій кількості в сортах 
виявлено вітамінів В2 і С. β-каротин був присутній у 
мізерній кількості, а у деяких сортах його зовсім не 
знайдено.
Щодо мінеральних речовин, то досліджувані сорти 
арахісу є чудовим джерелом магнію, фосфору, мар-
ганцю та заліза, забезпечуючи від 30 до 50% наших 
фізіологічних потреб. Кальцію міститься дещо мен-
ше. З досліджуваних зразків найбільшим вмістом 
магнію відрізняється сорт Темно-червоний та Блідо- 
рожевий 2. Кальцію найбільше у сорті арахісу 
ВНДІОК 15, а фосфору – у сорті AR 2. Найбільшим 
вмістом мар-ганцю характеризуються сорти Блідо- 
рожевий 2, AR 2, ВНДІОК 14, Малиновий, Красно-
дарець 14, Темно-червоний, AR 4. Найбільше заліза 
містить сорт арахісу Краснодарець 14.
Таким чином, арахіс має високий вміст біологічно 
активних речовин, зокрема таких як вітаміни та міне-
рали, що надають йому профілактичних властивостей. 
Встановлено, що їх кількість залежить від сорту.
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